



Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh determinan penganggaran, 
sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran,serta pemanfaatan teknologi 
informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota Surabaya. Penelitian ini 
berjenis penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah 
teknik purposive sampling. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan 
data ialah metode survey yang menggunakan media kuisioner dan didalamnya berisi 
tentang pernyataan - pernyataan yang terstuktur. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 
program aplikasi SPSS versi 24.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa determinan penganggaran 
berpegaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota surabaya, sistem 
pengendalian internal berpegaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah 
kota surabaya, kejelasan sasaran anggaran berpegaruh positif terhadap akuntabilitas 
kinerja pemerintah kota surabaya, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 
positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota Surabaya.  
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This research aimed to find out the effect of budgeting determinant, internal 
system control, clarity of budget targets, and the use of information technology on the 
performance accountability of the Surabaya city government. This research used a 
quantitative method. Meanwhile, the information source were intentionally selected 
according to determined criteria. Meanwhile, the data collection technique of this 
research used survey methods with distributed questionnaires with structural 
questions. The analysis method of this research used multiple linear regressions 
analysis with SPSS application 24 version. 
The research result showed that budgeting determinant had positive effect on 
the Surabaya city government’s performance accountability., internal system control 
had positive effect on the Surabaya city government’s performance accountability, 
clarity of budget targets had positive effect on the Surabaya city government’s 
performance accountability, and information technolology had positive effect on the 
Surabaya city government’s performance accountability. 
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